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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ШАРОШЕЧНЫХ КАЛИБРАТОРОВ 
В СТВОЛЕ НАКЛОННОЙ СКВАЖИНЫ 
 
Methodic for calculating to the strength main elements of calibration is elaborated. Ob- 
served that the nominal diameter of inclined wells in the given drilling column riding collection by 
the roller gagger ensured completely lets down casing column before project depth. 
 
При наклонном бурении и проработке ствола наклонных скважин в компоновке низа 
бурильной колонны калибраторы как основной элемент устанавливаются непосредственно 
над долотом (для сохранения диаметра скважины, стабилизации долота и для центрирования 
низа колонны). Следовательно, при рассмотрении напряженного состояния основных эле- 
ментов калибратора необходимо разделить условия работы их как при установке непосред- 
ственно над долотом и как центрирующий элемент в составе колонны [1, 2, 3]. 
Широко применяются калибраторы типа КШЗ, они предназначены для работы вместе 
с долотом при вращательном бурении, проработке и калибровке ствола скважины до номи- 
нального диаметра, а также для центрирования забойного двигателя и колонны бурильных 
труб в наклонной скважине в процессе бурения. 
При рассмотрении напряженного состояния калибратора в соответствии с выбранной 
схемой расчета (рисунок) жесткости компоновки уравнение изогнутой колонны бурильных 
труб имеет вид [4] 
 
 
 
где EJ −жесткость компоновки, мН.м2; 
PД − осевая нагрузка, мН; 
F − реакция опоры, мН; 
 − угловая скорость, I/c 
q − вес единицы длины компоновки, мН/м. 
Введем обозначения 
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∆−расширение скважины относительно диаметра долота 
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Если бурят долотом диаметром 269,9 мм с осевой нагрузкой 25 MH, то 
Опорная реакция будет 
R     0,46 MН 
Приведенный расчет показывает, что контактное давление со стенкой скважины зна- 
чительно (в 3 раза) выше при работе калибратора в составе колонны, чем при работе калиб- 
ратора, установленного непосредственно над долотом наклонно-направленных скважин. 
Вышеприведенная методика использована для расчета на прочность основных эле- 
ментов калибратора (ось, опора, шарошка и др.). 
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Рис. 1. Схема расчета жесткой компоновки, имеющей первоначальный прогиб с учетом 
центробежных сил: 
1−долото; 2−шарошечный калибратор; 3−укороченные УБТ; 4−лопастной калибратор; 5- 
бурильные трубы. 
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